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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 
DE LA PLATAFORMA DE COMERCIALIZACION DE 
MATERIALES APROVECHABLES EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL LLAMADA BORSI (BOLSA DE 
RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS 
INDUSTRIALIZABLES) EN LA CIUDAD DE 
CÚCUTA. 
 
FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION 
OF THE PLATFORM FOR THE MARKETING 
OF MATERIALS USED IN THE INDUSTRIAL 
SECTOR CALL BORSI (RESIDUAL BAG AND 
INDUSTRIALIZABLE SUBPRODUCTS) IN THE 
CITY OF CÚCUTA. 
 
Resumen  
Como idea de proyecto de investigación se plantea el estudio de factibilidad de 
una plataforma web llamada Norborsi,  plataforma virtual, que busca fomentar la 
valorización de residuos y subproductos industrializables mediante transacciones 
de compraventa, entrega o intercambio, con el fin de promover su recuperación, 
reciclaje y reintroducción a las cadenas productivas, realizando la caracterización 
de los residuos generados por las industrias específicamente: cascarilla de arroz, 
ceniza de carbón, chatarra, plástico (PET), residuos agrícolas y orgánicos, 
provenientes del sector industria, minero y agrícola,  en el área metropolitana de la 
ciudad de Cúcuta,  con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el manejo actual y 
diferentes opciones que pueden ser implementadas en busca de una economía 
circular.   
Se realizarón visitas a las empresas para la recolección de información por medio 
de encuestas que permita conocer la situación actual del manejo y disposición de 
los residuos generados en los sectores seleccionados, así mismo se consultó 
bases de datos, trabajos académicos e investigaciones con referencia al manejo, 
aprovechamiento y comercialización de residuos y subproductos industriales.  
En la ciudad de Cúcuta no existe ninguna plataforma web o herramienta que 
facilite la consulta de los materiales disponibles en el mercado del área 
metropolitana de Cúcuta, obteniendo posibles beneficios tributarios, introduciendo 
nuevos materiales al ciclo productivo, aumentando la vida útil de los rellenos 
sanitarios, conservación de recursos naturales, posible generación de empleo y 
fuentes de trabajo, cumplimento de los objetivos establecidos por las naciones 
unidas en busca de un desarrollo sostenible. 
Acorde con lo anterior se evidencio que hay viabilidad en demanda en el mercado 
de estos productos en los diferentes sectores, de igual manera en el la parte 
técnica se observó que existen las condiciones para la creación de la empresa, así 
mismo se analizó el tema ambiental donde el proyecto no tienen ningún impacto al 
medio ambiente por el contrario contribuye a la recuperación del mismo, y 
finalmente desde el punto de vista financiero se corroboro que el proyecto tiene 
una tasa de viabilidad alta, ya que cuenta con una TIR del 118%. 
Palabras Clave:  
Borsi:  Bolsa de Residuos y Subproductos Industrializables es una plataforma 
virtual que busca fomentar la valorización de residuos y subproductos mediante 
transacciones de compraventa o intercambio, con el fin de promover su 
recuperación, reciclaje y reintroducción a las cadenas productivas.  
Inversión en I-D: Las inversiones en I-D contribuyen directamente a la 
acumulación del saber, dan lugar a nuevos productos o proceso de producción y 
también contribuyen al mejoramiento de la productividad. Un rasgo distributivo de 
las inversiones en I-D es que, las ventajas que se derivan se difunden entre las 
empresas. 
 
Desarrollo Sostenible: Se puede llamar desarrollo sostenible, aquel desarrollo 
que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos 
y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente una actividad 
sostenible es aquélla que se puede conservar.  
 
Reciclaje: proceso que persigue transformar unos materiales o productos usados 
en otros nuevos, y que si no existiera este proceso se hubieran convertido en 
basura definitivamente, el reciclaje aumenta el ciclo de vida de cualquier material, 
ya que le proporciona un nuevo uso ya sea en un nuevo producto o como parte de 
otro.  
 
Economía Circular: es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la 
entrada de los materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando los 






Durante las últimas tres décadas, la problemática ambiental ha escalado como 
una prioridad en las políticas gubernamentales de casi todas las naciones. 
(Winchester, 2006). Entre los aspectos más relevantes del tema, se encuentra la 
ambiciosa intención de establecer una relación sostenible con la naturaleza. Para 
tal fin, se han identificado ciertas situaciones de gran interés para la humanidad, a 
saber: la finitud del recurso hídrico, la contaminación del mismo, la polución del 
aire y la pérdida del suelo. (Bogotá Humana, 2013). En todos los contextos 
anteriores, es evidente el impacto directo que originan los residuos sólidos 
generados por los innumerables asentamientos humanos; así pues, un punto 
crítico de control ambiental en la sociedad moderna es el relacionado con la 
producción, recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los 
residuos sólidos. (Escobar,2000) Al respecto, es bueno comentar que en los 
últimos veinte años se han focalizado esfuerzos significativos, por parte de 
algunas organizaciones intergubernamentales, que propenden por la adopción de 
medidas regulativas y mitigadoras sobre los efectos de la problemática 
mencionada. (Avendaño. 2015)  
En este escenario, Colombia no es ajena a la polución ocasionada durante la 
generación y posterior disposición final de los distintos Residuos Sólidos; aún más, 
se presume que los efectos medioambientales por esta situación se han 
incrementado, paulatinamente, a raíz de una serie de cambios evidenciados en los 
hábitos de consumo de los habitantes, la ampliación de los frentes económicos de 
la industria y el crecimiento poblacional ocurrido en los últimos años. Ahora bien, 
en Colombia las ciudades principales representan la parte más sensible de la 
problemática asociada a los residuos solido (RS) entre todas, quizás Bogotá es la 
ciudad con mayores falencias en lo que respecta al tema debido a su condición de 
Distrito Capital y a la dinámica sociocultural que esto representa, Cúcuta maneja 
una dinámica semejante a la utilizado por el ministerio de ambiente en Bogotá 
donde Actualmente, los RS generados por los habitantes de la ciudad se disponen 
en el relleno sanitario “Parque tecnológico ambiental Guayabal”. (Avendaño, 
2015) 
la corporación regional de la frontera nororiental (CORPONOR) aseguró que en 
este momento el departamento existe más de tres mil empresas que deben 
cumplir la ley, y hacer la separación de los desechos, sin embargo, en Cúcuta solo 
hay 75 empresas que están cumpliendo con la separación de los residuos. (La 
Opinión, 2018) 
El consumo excesivo de los recursos naturales en búsqueda de materias primas 
para la fabricación de nuevos productos en los diferentes sectores del país sin 
buscar nuevas alternativas como la economía circular. (Borsani, 2011). Por causa  
del crecimiento acelerado de la población y la cultura consumista que en la 
actualidad promueve nuestra economía ha generado la escases y destrucción de 
los recursos naturales renovables y no renovables utilizados por el hombre en sus 
diferentes labores, este consumo desmedido ha traído consecuencias irreversibles 
para el planeta disminuyendo las áreas aptas para vivir y desarrollar actividades 
agrícolas  en suelos adecuados que abastecer de alimento a toda la población, 
además de la contaminación del aire, la tierra y el agua; la mala gestión de los 
residuos tiene efectos perjudiciales para la salud pública (por la contaminación 
ambiental y por la posible transmisión de enfermedades infecciosas vehiculizadas 
por los roedores que los habitan) y degradación del medio ambiente en general. 
(Gudynas, 2003) 
 
A partir de lo anteriormente expuesto, la finalidad del presente estudio fue 
establecer si hay viabilidad para el establecimiento de un proyecto asociado a la 
creación de una plataforma de comercialización de materiales aprovechables en el 
sector industrial. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Para la investigación y desarrollo de los objetivos plateados en el proyecto para el 
estudio de mercados y técnico se basó en la Metodología del libro de 
EVALUACION DE PROYECTOS del autor GABRIEL BACA URBINA, Octava 
Edición, de la siguiente manera: 
 
ESTUDIO DE MERCADOS 
 
Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que 








En este estudio se realizó un análisis de los posibles recursos requeridos para el 
funcionamiento u operación de la plataforma. Las partes que conformaran el 







La metodología que se utilizó en el análisis ambiental del proyecto será la Matriz 
de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, es una 
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto 
(bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes 
escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el 
daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación 





En el análisis financiero del proyecto se tendrán en cuenta la inversión inicial para 
creación del proyecto, operación, mantenimiento y comercialización lo cual 




ESTUDIO DE MERCADO 
 
De acuerdo con la metodología de Gabriel Baca la recolección de información en 
el entorno donde se plantea el proyecto se realizó por medio de encuestas 
aplicadas a tres sectores productivos de la región como el sector minero, sector 
construcción y sector industrial, los cuales son productores de diferentes materias 
primas que pueden ser reutilizadas en busca de promover una economía circular, 
algunas de las preguntas aplicadas a los empresarios fueron las siguientes: 
 
 
• ¿Conoce los beneficios tributarios por contribuir al medio ambiente 
 
 
Gráfica 1.  Conocimiento de Beneficios Tributarios 
 
De la grafica 2 se puede evidenciar que un sector representativo de las empresas 
encuestadas desconocen los beneficios tributarios por contribuir al medio 
ambiente, hecho que no favorece los interes de la idea de negocio evaluada, aun 
así con procesos informativos se podría llegar a llamar la atención de estas 
organizaciones a modo de aumentar la participación de las empresas en el 
negocio. 
 
• Residuos que producen los diferentes sectores  
 
 
Gráfica 2. Residuos Generados 
Los resultados de la gráfica 2 dejan ver que el residuo más común generado por 
las empresas son los escombros, seguido por el hierro y cartón. Respecto a estos 
dos últimos materiales tiene gran salida en el mercado del reciclaje, sin embargo, 
los escombros que son los mas representativos tienen menor salida y valor 
comercial, lo cual no favorece los intereses del proyecto. 
 




 Gráfica 3. Cantidad Aproximada de residuos por Sectores 
Los sectores económicos que mayor cantidad de residuos generan mensualmente 
son los de construcción y minero ya que se encuentran en un constante 
movimiento. 
 
• ¿Qué hacen con el material sobrante que producen? 
 
Gráfica 4. Destino del Material Sobrante Generado. 
La información de la gráfica 4 deja ver en la actualidad el 50% de las empresas 
venden sus residuos, hecho que resulta de interés para la implementación de la 
plataforma, ya que dichas empresas podrían ser los primeros clientes del negocio. 
Por otro lado, se evidencia que hay un 40% de empresas sobre los cuales se 
podría trabajar para que lleguen a participar como clientes a través de 
socialización sobre beneficios de reciclar y eliminar los pagos por eliminación de 
residuos a las empresas de recolección. 
 




Gráfica 5. Interesados en la Plataforma 
El 90% de las empresas de los diferentes sectores evaluados manifestaron interés 
en un canal de fácil comercialización para sus residuos ya sea a nivel regional, 
nacional y porque no internacional. Este resultado permite inferir que la idea de 
negocio si tiene viabilidad de mercado. 
 
• ¿Cuánto dinero invierte en el retiro por viaje de material? 
 
 
Gráfica 6. Dinero gastado para retiro de material  
El 70% de las empresas gastan entre $51.000 a $150.000 pesos por viaje de retiro 
de material, donde se evidencia el alto costo económico que les cuesta a los 
propietarios los residuos sobrantes de su materia principal o elementos utilizados 
de trabajo diario. La información obtenida será relevante para el establecimiento 
de los costos por parte de la empresa de los servicios de la plataforma, es decir 
los precios de suscripción que es el modelo que se desea implementar 
 
Una vez contemplados los aspectos anteriores en la encueta realizada, se 










Sector Minero:  
 






x mes kg 
Precio de 






Papel 40 40.000 350 80.000 14.080.000 
Cartón 55 55.000 300 80.000 16.580.000 
Plástico 
PET 
45 45.000 1.000 80.000 45.080.000 
Hierro 56 56.000 250 80.000 14.080.000 
Aluminio 25 25.000 8.000 80.000 200.080.000 
Escombro 50 50.000 0 80.000 666.667 
Ceniza 
Carbón 
150 150.000 2000 80.000 300.080.000 
Cobre 65 65.000 12.000 80.000 780.080.000 
            










x mes kg 
Precio de 






Papel 70 70.000 350 80.000 24.580.000 
Cartón 60 60.000 300 80.000 18.080.000 
Plástico 
PET 
55 55.000 1.000 80.000 55.080.000 
Hierro 40 40.000 250 80.000 10.080.000 
Aluminio 50 50.000 8.000 80.000 400.080.000 
Escombro 45 45.000 0 80.000 600.000 
Ceniza 
Carbón 
0 0 2000 80.000 80.000 
Cobre 30 30.000 12.000 80.000 360.080.000 
            
           $   868.660.000  
 
Sector Construcción:  
 






x mes kg 
Precio de 






Papel 60 60.000 350 80.000 21.080.000 
Cartón 100 100.000 300 80.000 30.080.000 
Plástico 
PET 
80 80.000 1.000 80.000 80.080.000 
Hierro 120 120.000 250 80.000 30.080.000 
Aluminio 80 80.000 8.000 80.000 640.080.000 
Escombro 730 730.000 0 80.000 9.733.333 
Ceniza 
Carbón 
0 0 2000 80.000 80.000 
Cobre 50 50.000 12.000 80.000 600.080.000 
       




La iniciativa de las BORSI en los departamentos de Colombia nace en la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y el Centro Nacional de Producción más 
Limpia, para propiciar la compra y venta de residuos y subproductos de las 
actividades industriales y productivas de Bogotá y el resto del país. 
En la plataforma NORBORSI se podrán ofertar residuos de cualquier tipo sin 
importar la cantidad. Según la SDA los que tienen mayor demanda son papel, 
cartón y vidrio. Sin embargo, también es posible encontrar material producto del 
aprovechamiento de residuos orgánicos, chatarra, escoria, combustible o 
productos petrolíferos, cueros, pieles, envases, equipos excedentes, escombros, 
minería, goma, maderas, materias primas obsoletas, tales como metáles, 
plásticos, químicos y textiles. Si alguna empresa quiere comercializar un residuo 
peligroso, es indispensable que el demandante tenga autorización para realizar la 
recuperación, reutilización o disposición adecuada. (Secretaría Distrital de 
Ambiente, 2011). No se pudo identificar una metodología o encontrar información 
concreta de los requerimientos de estos materiales por la ciudad o el país, pero en 
el concepto de muchas personas se sabe que gran parte de ellos suelen ser 
comprados por unidades de negocio de reciclaje, lo cual deja abierta la posibilidad 
de que la plataforma podría ser usada por estas empresas anteriormente 
nombradas, completando así el modelo de negocio. 
 
• Análisis de Precios 
 
Una vez analizada la oferta se puede concluir que las cantidades de residuos 
generados por los diferentes sectores son altas, de las cuales algunas se venden, 
otras se van para relleno sanitario y el restante se reutiliza, alcanzando grandes 
costos en las dos primeras opciones, lo que  lleva a  pensar que si los empresarios 
hacen una comparativa entre la comercialización de la plataforma y el retiro 
manual de los residuos sale mas factible la venta y comercialización de los 
mismos así como los beneficios tributarios que obtienen al contribuir con el medio 
ambiente. 
 
Los diferentes sectores económicos pueden generar ingresos significativos   
producto de la comercialización de sus residuos, implementando una economía 
circular donde retornan los dineros a su cadena productiva, acorde con las tarifas 




En la siguiente fase se presenta la metodología con la que comercializan las 
Bolsas de Residuos y como interactúa entre el ofertante y el demandante. Sólo 
BORSI conoce la identidad del anunciante y del interesado por lo que los datos 
son publicados de manera codificada. El proceso de publicación de los anuncios 




Fuente. Exporesiduos, 2017 
 
La comercialización por medio de la plataforma genera posibles beneficios en las 
empresas en participan de esta, entre los que se destacan los siguientes: 
 
• Fomento de la recuperación, reutilización y reciclaje.  
• Disminución de costos de gestión de los residuos y subproductos. 
• Generación de fuentes de trabajo dedicadas a la actividad del reciclaje. 
• Mayor utilización de residuos y subproductos como insumos productivos. 
• Generación de mayor competencia entre los operadores. 
• Agilización de la gestión de los residuos y subproductos. 
• Creación de un mercado formal y organizado. 
• Reducción de gastos y mejora de la competitividad de las empresas. 
• Establecimiento de precios de referencia para los diversos tipos de residuos 
y subproductos. 
• Promoción de la protección ambiental y el desarrollo sustentable. 




Para el estudio técnico del proyecto se basó en la metodología de Jorge Bacca 
(2016) donde se contemplan los siguientes parámetros: 
 
• Localización 
No es relevante establecer una macro localización o micro localización para el 
proyecto ya que es un negocio digital, si llegado al caso es necesario la creación 
de una oficina se contó con la siguiente propuesta de locales teniendo en cuenta a 
Cúcuta como sitio de ubicación, debido a la mayor concentración de empresas: 
 
Tabla 4. Comparación de oferta en locales 
 Opción 1 Opción 2    
Ubicación  
Calle 10 Av. 3 y 4 
Centro Cúcuta 
Av. Los faroles Ed. Rosal Barrio 
Quinta Oriental  Aceptable   
Estrato sector 4 4  Medio    
Precio 400.000 200.000  Malo   
Acceso Factible Factible    
        
Viabilidad        
 
De la tabla 4 se evidencia que, de los factores evaluados, la opción 2 es la que 
presenta las mejores condiciones para establecer el espacio físico de 
funcionamiento de la empresa. 
 
• Tamaño del Proyecto 
Inicialmente el proyecto esta dirigido a las empresas de la región Norte 
santandereana de diferentes sectores comerciales (Industrial, Construcción, 
Minero, Textil, Agrícola, etc.) con el fin de que se relacionen con la plataforma para 
así salir a ofertar y comprar a nivel nacional e internacional, haciendo de este una 
capacidad normal viable respondiendo a la demanda derivada del estudio del 
mercado. (Rojas,2007) 
 
En el cual se tiene previsto que el primer año se suscriban unas 90 empresas las 
cuales deben pagar una tarifa por tener acceso a la plataforma de 20.000 mil 
pesos el mes, y así posteriormente se vaya expandiendo a mas empresas de los 
diferentes sectores. 
  
• Análisis y Disponibilidad de Costos 
Para este análisis se contemplaron los recursos necesarios para la 
implementación de la plataforma web NORBORSI, los cuales saldrán de recursos 
propios y están expresados de la siguiente forma: 
Tabla 5. Recursos año 0 y año 1 del proyecto. 
item V/ unutario V/año V / Total
1 Computador 2.500.000$           -$                       2.500.000$         
2 Disco duro 200.000$              -$                       200.000$            
3 Escritorios 1.000.000$           -$                       1.000.000$         
4 mobiliario 700.000$              -$                       700.000$            
5 Aire acondicionado 1.200.000$           -$                       1.200.000$         
6 Archivador 200.000$              -$                       200.000$            
7 Creación de Logo $ 490.000 -$                       490.000$            
8
Módulos Opcionales con Costo 
(Landing pages,  Campañas de 
Marketing y ReMarketing,  Creación 
de contenidos para redes sociales, 
Monitoreo y soporte técnico 
constante del sitio web)
$ 3.500.000 -$                       3.500.000$         
9 Servicos Publicos 300.000$              3.600.000$         3.600.000$         
10 Oficina 200.000$              2.400.000$         2.400.000$         
11 Internet+telefonia+television 100.000$              1.200.000$         1.200.000$         
12 Contadora 500.000$              6.000.000$         6.000.000$         
13 Impuestos aproximados $ 2.500.000 2.500.000$         
14 Administrador de la plataforma wed 1.500.000$           1.500.000$         
Total 26.990.000$       
  
• Estructura de la plataforma 
 
La estructura que manejaría la plataforma web es simple y esta segmentada en 
cada requerimiento de los dueños de empresas, NORBORSI es una plataforma 
web que contara con lo siguiente: 
 
1. Información de la empresa – Bolsa de residuos sólidos y subproductos 




• Nacimiento del proyecto 
 
2. Chat directo con los encargados de manejar la página web, ya que se crea 
un vínculo entre comprador intermediario y facilitador del producto donde 
todos salgan beneficiados. 
 
3. Tipo de búsqueda 




• Tipo de Material 






4. Los productos con más demanda en oferta, estarían contemplados en una 
casilla especial de SALE o en un listado que muestre la cantidad disponible 
y su precio. 
 
5. El medio de pago será por medio de tarjetas de crédito, y efectivo (Efecty – 
Apuestas cucuta75 – Paga Fácil Bancolombia), los cuales emitirán un 
convenio o código de pedido el cual facilitara a la hora de despechar 






Con el objetivo de establecer los impactos ambientales que pueden surgir por la 
creación operación y mantenimiento de la plataforma BORSI, se realizó una matriz 
de identificación de los aspectos ambientales y sus impactos estableciendo los 
controles y determinando que los impactos ambientales que surgen de esta 
actividad son bajos y tolerables la cual se aprecia en el anexo 2. Por lo siguiente el 
proyecto determina una viabilidad en el área ambiental para su ejecución y 
desarrollo. (secretaria distrital de ambiente de Bogotá) 
 
ESTUDIO DE COSTOS Y FINANCIERO 
Una vez analizado el tema de la plataforma Norborsi con expertos en este como lo 
fue la empresa MONSTER CREATIVO donde con el ingeniero en sistemas 
Damián Dávila, se logro concretar que el precio de la misma con la estructura 
requerida, sería de $26.990.000 ya funcionando completamente, valor que es 
asequible tanto para los socios como para los empresarios que quieran hacer 
parte de este nuevo sistema de comercialización, pues no solo ayuda a la venta 
de productos, sino que contribuye a disminuir la contaminación generada por estas 
empresas, la cotización de algunos de los recursos por la empresa MONSTER 
CREATIVO se aprecia en el Anexo 3. 
 
Tabla 6. Calculo de valor depreciado y valor residual del equipo comprado. 
 
Valor Tiempo dep Valor Depreciado
Computador 2.500.000 5 500.000
Disco duro 200.000 5 40.000
Escritorios 1.000.000 10 100.000
Mobiliario 700.000 10 70.000
Aire acondicionado 1.200.000 10 120.000
Archivador 200.000 10 20.000
TOTAL 5.800.000 850.000  
 
Valor residual 1.550.000
VT residual 5.050.000  
 
Tabla 7. Flujo de caja a 5 años del proyecto. 
 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Ingresos 0 21.600.000 39.000.000 57.000.000 75.000.000 90.000.000
Egresos 0 11.400.000 12.197.999 13.051.858 13.965.487 14.943.070
Depreciacón 0 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Utilidad antes de impuesto 0 9.350.000 25.952.001 43.098.142 60.184.513 74.206.930
Impuesto (33%) 0 3.085.500 8.564.160 14.222.387 19.860.889 24.488.287
Utilidad despues de Imp. 0 6.264.500 17.387.841 28.875.755 40.323.624 49.718.643
Inversión -12.850.000 0 0 0 0 0
Valo residual 0 0 0 0 0 5.050.000
Depreciacón 0 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Flujo de caja -12.850.000 7.114.500 18.237.841 29.725.755 41.173.624 55.618.643
 






5 55.618.643                
Tasa oportunidad 11%
TIR 118%




BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EMPRESAS COLOMBIANAS QUE 
CONTRIBUYEN A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
El gobierno nacional vine implementando beneficios tributarios a las diferentes 
empresas que ejecuten practicas adecuadas de gestión ambiental, estos se ven 
reflejados en: 
 
• Los Impuesto a las Ventas IVA, siendo este un beneficio en la 
exclusión de su pago. 
• El Impuesto a la Renta, en una reducción de la base gravable sobre la 
que se calcula dicho impuesto. 
 
Los beneficios anteriores son contemplados en la Ley 223 de 1995 y en la Ley 
788 de 2002, y soportados bajo el Estatuto Tributario aplicable a todo el territorio 
colombiano. 
 
La Ley 223 de 1995 establece una deducción de hasta el 20% en la Renta Líquida 
por inversiones en mejoramiento y control ambiental y una exclusión del impuesto 
sobre las ventas (IVA) en equipos y elementos (nacionales o importados) 
destinados a sistemas de control y monitoreo ambiental. 
 
Por su parte la Ley 788 de 2002 estipula rentas exentas, por concepto de: 
 
• Venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasa o 
recursos agrícolas. 
• Servicios de ecoturismo. 




Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos en los estudios 
realizados que permitieron establecer la viabilidad sobre el proyecto de 
construcción de la plataforma de comercialización de residuos llamada BORSI, se 
procede a realizar unas discusiones y conclusiones que sirvan para consolidar lo 
obtenido al tiempo que suponga una futura línea para nuevas investigaciones.  
En el objetivo general que planteábamos en nuestra investigación, se incluyó la 
valoración del mercado en especial la demanda y oferta de los residuos que se 
generan en área metropolitana de Cúcuta,  el proyecto cuyo objetivo es mejorar el 
medio ambiente protegiendo los recursos naturales mediante la implementación 
de una economía circular la cual evita la extracción de nuevas materias primas y 
promueve la utilización de los materiales recuperados o reciclados incluyéndolos 
nuevamente en un ciclo productivo.  El crear una plataforma que facilite a los 
empresarios a encontrar y ofertas las materias primas disponibles y necesarias 
para sus procesos industriales permite una rápida comunicación y 
comercialización de estos productos, en la actualidad la ciudad no cuenta con este 
tipo de servicio ni tampoco ningún sistema que ofrezca todas estas prestaciones   
El proyecto es evolutivo pues se deberá adaptar fácilmente a las circunstancias de 
la ciudad, del mercado y de la actualidad tecnológica que se ofrece hoy en día, el 
proyecto también busca que las entidades gubernamentales se incluyan en el 
proyecto pues son ellas las que determinan algunos beneficios jurídicos y 
tributarios que estimulan el proyecto y las actividades de protección y manejo 
ambiental talas como ciclo cerrado, tecnologías limpias, economía circulas, 
reciclaje, etc.  
 
CONCLUSIONES 
-  El desarrollo de esta herramienta web facilita la comercialización de productos y 
residuos que generan un impacto negativo al medio ambienté si no son 
introducidos nuevamente al ciclo productivo de nuestra economía.  
 
- Genera conciencia ecológica de las grandes empresas generadoras de residuos 
disminuyendo la contaminación de los recursos naturales como suelo, aire y agua.  
 
- Permite la comercialización rápida de estos materiales a nivel nacional e 
internacional de manera directa con los vendedores y compradores. 
 
- Adicional a los beneficios generados al medio ambiente las empresas obtienen 
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R NR EE 7. Tipo de Aspecto
8. Tipo de 
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implementación,  instalación 
y mantenimiento  del 
Hardware  y software 
administrativo
Construcción de todos los elementos 
tecnológicos y adecuación de la 





agotamiento de los recursos
naturales por consumo de energía
eléctrica durante la creación,
operación y manteniendo de la
BORSI




ahorro y eficiencia de 
consumo 
Reducir el consumo de 
energía pagando la 
luminaria y equipos 
cuando no se requiera 
su uso.
1 1,7 ACEPTABLE
0 BAJO 0 ACEPTABLE
x
Generación de residuos




Agotamiento de los recursos
naturales (agua, bosque para
producir papel)




ahorro y eficiencia de 
consumo 










Alteración de las características,
físicas químicas y biológicas de los
recursos naturales (Incremento en
la cantidad de residuos sólidos
generados)




ahorro y eficiencia de 
consumo 
implementando 
actividades red reciclaje y 



































funcionamiento operativo funcionamiento de la BORSI X
Consumo de insumos
(papel, tóner para impresión)




ahorro y eficiencia de 
consumo 




NORBORSI MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES


































4. Tipo de 
Actividad
2. Zona o 
lugar
3. Procedimiento 5.  Actividades





























IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL
visita y atención de todos los posible 
clientes que tendrán acceso a la 
plataforma Borsi
operativocomercialización 
Valoración del control y 
significancia del impacto 
ambiental
 Impacto Ambiental
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Ruti
nario
No rutinarioEstado de 
emergenci
a
 
